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ICG (International Crisis Group)
http://www.intl-crisis-
group.org/new_pers.htm
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Missió d’Estats Units a l’OTAN
http://www.nato.int/usa/
OSCE Missió de verificació
http://www.osce.org/e/kosovo.htm
ONU- Resolucions sobre Kosovo
http://www.un.org/plweb-
Pàgines oficials







Serbia (Rep. Fed. de Iugoslàvia)
http://www.gov.yu/kosovo/
Ministeri d’Informació de Sèrbia
http://www.serbia-
info.com/news/kosovo/index.html

























Zones sense ètnia predominant
Mapa ètnic de l’antiga Iugoslàvia
www.cidob.org
Informe de Reporters sense Fronteres
República Federal de Iugoslàvia: un estat de censura
Crònica d’una censura anunciada
Des de fa deu anys, la majoria dels serbis només rep
informació de la Radiotelevisió de Sèrbia. Després de les
successives purgues de periodistes crítics, aquesta cade-
na de televisió està totalment al servei del règim de Milo-
sevic. El gener de 1993, 1.500 treballadors són acomia-
dats per haver expressat el seu desacord amb la línia edi-
torial de la cadena. El règim tolera l’existència de mitjans
independents amb difusió limitada i, en alguns casos, con-
fidencials. La cèlebre ràdio B92, per exemple, es capta a
Belgrad i a algunes grans ciutats controlades per l’oposi-
ció, però pràcticament gens a la resta de Sèrbia. (…)
L’any 1998 torna a estar marcat pel bloqueig de la infor-
mació, especialment la que afecta Kosovo. A partir del
març de 1998, els redactors en cap dels principals mit-
jans independents són convocats pel Ministeri d’Infor-
mació, que els recorda “l’esquema d’interpretació” ofi-
cial del conflicte. La nova llei d’informació, adoptada l’oc-
tubre de 1998 per iniciativa del Partit Radical (RS,
ultranacionalista), mentre l’OTAN amenaça Sèrbia amb
atacs aeris, penalitza de facto tot comentari sobre Koso-
vo contrari a la ideologia oficial. La retransmissió de pro-
grames de ràdio internacional és prohibida. (…)
L’atemptat més brutal contra la llibertat de premsa ha
estat l’assassinat de Slavko Curuvija, l’11 d’abril de 1999
a Belgrad. Director del diari Dnevi Telegraf i fundador de
la revista Evropljanin (“L’Europeu”), Curuvija havia estat
objecte de pressions, amenaces i d’un assetjament cons-
tant per part de les autoritats, per haver criticat el règim
de Milosevic. (…)
Una guerra a porta tancada
Relativament protegits per la presència de membres de
la comunitat internacional a Kosovo fins a l’inici dels bom-
bardeigs de l’OTAN, els mitjans de llengua albanesa havien
adquirit una certa independència del poder serbi. Tot i això,
sovint els periodistes eren víctimes de la violència i de l’ar-
bitrarietat policials. (…)
Tan bon punt comencen els atacs aeris de l’OTAN, els
mitjans i els periodistes en llengua albanesa de Kosovo es
converteixen en els primers objectius de la repressió sèr-
bia (…). La majoria de periodistes albanesos temen per la
seva vida i es refugien a Macedònia; d’altres, com Veton
Suroï, director de Koha Ditore, s’amaguen a l’interior de
Kosovo. (…)
Després dels primers dies de bombardeigs, gairebé tots
els corresponsals de mitjans occidentals han hagut d’a-
bandonar la província i anar a Macedònia o a Montenegro.
Convocats pel president serbi del Govern provisional de
Kosovo, Zoran Andjelkovic, el 25 de març, els periodistes
occidentals són declarats indesitjables. Alguns represen-
tants de la premsa internacional, entre els quals hi ha perio-
distes de televisió grecs, són autoritzats a quedar-s’hi. 
Aquests periodistes queden confinats a l’hotel Gran de
Prístina, seu del Centre d’Informació Serbi que, de tant
en tant, organitza desplaçaments sobre el terreny. L’es-
tada d’aquests periodistes a Kosovo està sotmesa a nom-
broses restriccions i exigeix, a més dels pertinents visats
i acreditacions, l’aval dels responsables de la província i
del director del Centre d’Informació serbi que controla
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